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Apresentação
Apresentamos o novo número do periódico Caminhando. Nesse volu-
me 24, número 2 (2019) contamos com um dossiê cujo tema é Exercícios 
de Exegese do Pentateuco, organizado pelos professores Matthias Grenzer 
(PUC-SP) e Leonardo Agostini Fernandes (PUC-RJ), líderes do Grupo de 
Pesquisa TIAT (Tradução e Interpretação do Antigo Testamento).
O dossiê é composto de traduções e interpretações de narrativas do 
Pentateuco, seja de perícopes, seja de abordagens panorâmicas, visando 
contribuir com a pesquisa das linguagens, bem como participar do debate 
acerca da recepção de textos da Bíblia hebraica/Primeiro Testamento.
Em diálogo com o dossiê, mas com aprofundamento mais historio-
gráfico do que exegético, esse número do periódico publica, na seção 
“Análise de Resultado de Pesquisa”, o desenvolvimento dos argumentos do 
trabalho de conclusão de curso de Carolina Campos Alves, em coautoria 
com João Batista Ribeiro Santos, que, na elaboração do artigo, apresenta 
os resultados iniciais da pesquisa de pós-doutoramento sobre a fundação 
de espaços sagrados no Levante.
Na seção “Artigos” contamos com 4 (quatro) pesquisas caracteristica-
mente representativas da transdisciplinaridade. Marcelo da Silva Carneiro, 
Verônica Cristina Ruchdeschel e Silvio Cezar José Pereira Gomes, com 
“Desfazendo o nó de Górdio. Um diálogo entre o Direito e a Religião 
sobre a eutanásia”, apresentam postulados sobre a eutanásia. Helmut 
Renders e Kalindy Hyandra Fiorio, com “A onipresença da arte religiosa 
na educação cristã metodista no Brasil entre 1890 e 1930: a abrangência 
do fenômeno e seu significado ambíguo”, artigo repleto de testemunhos 
imagéticos, abordam a cultura visual evangélica.
Ainda na linha do protestantismo, Alonso Gonçalves analisa, em “Te-
ologia protestante das religiões: um horizonte teo-dialógico”, a produção 
de dois teólogos brasileiros nos contextos da teologia latino-americana e 
dos estudos da Teologia das Religiões. Fechando a seção, Vinicius Couto, 
no artigo “Breve história da Igreja do Nazareno: suas origens, heranças e 
chegada ao Brasil”, propõe uma historiografia das origens e heranças da 
Igreja do Nazareno.
8Por fim, mas não menos importante, o periódico apresenta uma rese-
nha da obra Temas Atuais de Teologia Wesleyana, escrita por Anna Flávia 
Salomão Reis.
Renovamos o grande prazer em apresentar o periódico Caminhando, 
em uma nova edição, mantendo ativas as mesmas pretensões: dizer o ainda 
não-dito relevante em favor da vida, não apenas acadêmica, mas também 
aquela da sabedoria coloquial. Convidamos, portanto, ao ócio produtivo 
e ao prazer da leitura!
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